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ABSTRAK 
 
Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang dilaksanakan pada PT CRS. 
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penerapan strategi 
perencanaan pajak terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan pada PT CRS dan 
mengefisiensikan pembayaran pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
deskriptif yaitu diperoleh dengan cara mengumpulkan, menyusun data yang 
diperoleh kemudian diinterprestasikan dan menganalisis Laporan Keuangan sehingga 
mampu memberikan informasi yang lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. 
Hasil dari penelitian ini ditemukan permasalahan seperti kesalahan dalam 
memperhitungkan biaya entertainment, penyusutan, kredit pajak dalam negeri, 
piutang tak tertagih, biaya pajak, pendapatan bunga bank,  dan salah dalam 
melakukan perhitungan pajak di tahun 2013 karena telah berlakunya peraturan 
perpajakan no. 46 Tahun 2013. Oleh sebab itu, perencanaan pajak yang bisa 
diterapkan oleh perusahaan yaitu perusahaan harus membuat daftar norminatif, 
memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan agar terhindar dari sanksi pajak,dan 
melakukan koreksi positif pada biaya penyusutan. 
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ABSTRACT 
 
Identify research is a case study conducted at PT CRS. The purpose of this paper is 
to know the implementation of tax planning strategies against income tax payable to 
the Agency for PT CRS and streamline the tax payment based on legislation 
applicable tax. The method used in this research is descriptive method that is 
obtained by collecting, collating data obtained is then interpreted and analyzed the 
financial statements so as to provide complete information to the solver problems. 
Results of this study found problems such as errors in calculating the cost of 
entertainment, depreciation, tax credits in the country, bad debts, tax expense, 
interest income, and one in the calculation of the tax in 2013 because it has been the 
enactment of tax regulations no. 46 Year 2013. Therefore, tax planning that can be 
applied by the company that the company should make a list of norminatif, meet the 
requirements that have been determined to avoid tax penalties, and make corrections 
positively on the cost of depreciation. 
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